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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.— Dicta reglas para el uso de ca
misas, cuellos y puños con los diversos uniformes regla
mentarios.—Dicta reglas para las Estaciones Toroedistas a
su paso a 1.a situación así como haberes que han de perci
bir las Bases Navales de Mahón y Cartagena.—Concede cré
dito paraadquisición (le camas de marinería.
SEAJCION DEL PERSONAL.— Concede dos meses de licen
cia al C. de F. don L. LUpez.—Destino a los C. de C. don
Seccion oficial
F. Garrido y don U. Montojo.—Pase de revista al C. de C.
don C. González.—Destino a los C. de C. don A. Figueroa
y don M. Arnaiz.
- Confiere destino a los C. de C. don C.
Regalado, don F. Chereguini y don F. Lacaci.—Idem al
T. de N. (Ion F. Parras y al h. de F. don A. Fernández.
Concede licencia al A. de N. don M. A. García.—Idem id.
al Teniente Vicario de 2•a clase don G. Sanchez.—Dispone
cambio de destino de marinería.
SECCION DEL MATERIAL --Concede crédito para adqui
sición del material que expresa.
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adqui
sición de pólvora.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere comisión al Coro
nel de Artilleria don M. Vela.
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Uniformes.
Circular.— Excmo. Sr.: Corno consecuencia de instan
cia elevada por el Comisario de primera clase D. Gabriel
Mourente y Balado, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Seccón de Campaña, se
ha servido disponer quede adicionado a la vigente «Car
tilla de uniformes« lo que sigue:
Primero. La camisa será, con todos los uniformes; de
pechera blanca, autorizándose el que ésta sea blanda,
menos cuando se vista frac, en cuyo'caso dicha pechera
ha de usarse lisa, almidonada y planchada.
Segundo. El cuello, con arreglo a lo anteriormente
establecido, será blanco, liso, almidonado y planchado,
de la forma prevenida para cada uniforme, y podrá usar
se blando en la mar, conforme previno la Real orden de
7 de febrero de 192a.
Tercero. Los puños han de ser blancos, almidonados
y planchados, con todos los uniformes, a partir del tra
je de americana, cuando éste se use para presentación
y los .sucesivos de mayor etiqueta, pudiendo ser Mandos,
de piqué inclusive, pero siempre blancos, en los restan
tes casos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
30 de julio de 1927.
CORNE:To.
,Señores
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 1.683,
de 9 del actual, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, reierente a las normas que han de seguir
las Estaciones torpedistas a su pase a primera situación,
así como los haberes que han de percibirse en las Bases
Navales de Mahón 'y Cartagena, S. M.. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la 'Sec
ción de Campaña e Intendencia General de este Minis
terio, y como aclaración ,al Reglamento de situaciones de
los buques de la Armada, aprobado por Real decretó de
16 de abril último (D. 0. núm. 88), ha tenido a bien
disponer:
Primero. Las Estaciones torpedistas, durante el pe
ríodo de primera situación, se ajustarán en un todo a los
preceptos y casos del artículo 14 del Reglamento vigente
de situaciones para los buques.
Segundo. Las Estaciones torpedistas, durante el pe
ríodo de tercera situación, se ajustarán en un todo, pero
con sus peculiares modalidades, a los preceptos de los
artículos 32 y-33 del Reglamento vigente de situaciones
para los buques.
Tercero. El personal con destino de plantilla en las
Bases Navales percibirá, en concepto de «Asignación de
residencia en Bases Navales», una cantidad igual a la
mitad de la que como residencia en buque está fijada
eiv la legislación vigente y consignada en el presupuesto
en ejercicio, y como gratificaciones de mando y destino,
al que le corresponda, la mitad de la que por el mismo
nombre se abona en la actualidad por mando de buque
o destino en el mismo, y cuya cuantía se cifra también
en el presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid. 30 de julio de 1927.
Commo.
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Señores Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena. Ferrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material.
Excmo. Sr.: Aprobado por Real orden de 28 de abril
último (D. O. núm. 97) el aumento de cincuenta ca
mas completas en el cargo del Contramaestre de cuartel
de marinería de este Ministerio, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por esa Sec
ción, la del Material, Intendencia General e Intervención
Central de Marina, se ha dignado conceder un crédito
de cinco mil pesetas (5.000 pesetas), con cargo al con
cepto «Material de inventario», del capítulo cuarto, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, para la adquisición
de las camas de referencia para la Ayudantía Mayor del
Ministerio.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad'que, dada la
urgencia del caso, la expresada adquisición se efectúe
en plaza por una Comisión, compuesta por el Capitán de
Corbeta D. Francisco Rapallo Flórez y Contador de Na
vío D. Luis Díez de P:necio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de julio de 1927.
CORNE-J O.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
-
=0=
-
Sección del Personal
Cuerpo General.
Como resultado de comunicación núm. 1.795, de 24 de:
actual, del Capitán General del Departamento de Carta
gena. cursando instancia del Capitán de Fragata D. Lut
gardo López y Ramírez, se concede a dicho Jefe dos me
ses de licencia por enfermo para Cabreiroá y Barcelcna,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de esta pro
vincia marítima.
30 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Federico Ga
rrido y Casadevante desembarque en 19 de agosto próxi
mo del acorazado Jaime I, por cumplir en dicho día un
año de embarco y pase destinado de Jefe del Detall de la
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena.
30 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc(ión.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Tntendente General de Marina.
Para sustituir al Capitán de Corbeta D. Pablo Hermida
y Sesselle en el curso de Observadores de Aéronáutica por
no poder ser reconocido para efectuado por encontrarse
enfermo y haber solicitado licencia, de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Personal, se nombra al
Jefe de igual empleo D. Ubaldo Montojo y Méndez de
San Julián para efectuar dichos curso en las condiciones
determinadas en la Real orden de 21 de junio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 140), que publicó el concurso entre
Capitanes de Corbeta para seguir el aludido curso.
30 de julio de Hp7.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del DepartanVento de Cartagena.
Sr. General Jefe de'las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone pase en esta Corte la próxima revista admi
nistrativa del mes de agosto el Capitán de Corbeta don
Cristóbal González Aller y Acebal, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
30 de julio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Nombra al Capitán de Corbeta D. Angel Figueroa Fer
nández Auxiliar del Estado Mayor del Departamento del
Ferrol, al entregar en 26 de agosto próximo la segunda
Comandancia del cañonero Dato.
30 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante del cañonero Dato al Ca
pitán de Corbeta D. Manuel de Arnáiz y D'Almeyda, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Angel Figueroa, que
cumple en 26 de agosto próximo un año en dicho destino.
30 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al entregar el mando del cañonero Laura
el Capitán de Corbeta D. Carlos Regalado y López, pasedestinado de Auxiliar de la Sección del Personal de este
Ministerio.
30 de julio de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Comandante del cañonero Laura al Capitán de
Corbeta D. Félix Chereguini y Buitrag-o, en relevo del
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Jefe de igual empleo D. Carlos Regalado y López, que
cumple en .28 de agosto próximo las condiciones regla
mentarias de embarco.
30 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
Corte. ,
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Nurte de
A frica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dada cuenta de oficio del Capitán General del Depar
tamento del Ferred núm. 678, de 22 del corriente mes, en
el que noticia haber dispuesto que el Capitán de Corbeta
D. Fernando Lacaci y Vez se haga cargo del destine' de
Auxiliar del Ramo de Armamentos y Electricidad de
aquel Arsenal, sin desatender su actual destino, se aprue
ba dicha determinación.
30 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al terminar la licencia reglamentaria quedisfruta el Teniente de Navie D. Federico Parras Cha
rrier pase destinado de Auxiliar de la Sección de Cam
paña, en relevo del Oficial de igual empleo D. Rafael Lucio Villegas, que continuará desempeñando el destino quetiene conferido en la Estación Radiotelegráfica de la Ciu
dad Lineal.
30 de julio de 1927Sr. General jefe de la Sección del Personal.Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o--
Dispone desembarque del guardacostas Tetuán y embarque en el Ulad-Lucus el Alférez de Navío D. AntonioFernández Salgueiro.
30 de julio de 1927.Sr. General Tefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte -deAfrica.
Sr. Tntendente General de Marina.
Como resultado de instancia elevada por el Alférez deNavío D. Miguel Angel García Agulló y Aguado, cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz, encomunicación núm. 2.552, de 20 del corriente, de conformidad con lo infornytdo por la Sección del Personal, seconcede a dicho, Oficial un mes de licencia por asuntospropios para la Península v Francia.
30 de julio de 1927.Sr. General jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento deSr. Tntendente General de Marina. .$
CORIVE•TO .
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Vicario
de segunda clase D. Gregorio Sánchez Batres solicitando
dos meses de licencia por enfermo para Alhama de Ara
gón, Real de San Vicente (Toledo) y Madrid, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia para los puntos in
dicados, toda vez que en el acta del reconocimiento fa
cultativo que se acompaña se hace constar es de abso
luta e imprescindible necesidad la concesión de los dos
meses indicados para conseguir su curación.
Lo que de Real orden digo a V. E. pará su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M.el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que el personal de marinería que más adelan
te se expresa cese de prestar sus servicios en los actua-:les destinos y pase a depender de las Autoridades jurisdiccionales que al frente de cada uno se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 30 de julio de 1927.
CORNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento de- Cádiz.Sr.' Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General jefe de la Sección de Campaña.Sr. Comandante del Almrante Lobo.
Relación que se cita.
Marinero José Begoña Uriarte, del Ministerio al Departamento de Cádiz.
Idem José Navarro Rubio, de la Estación Torpedista deMahón a Alhucemas, como asistente del Capitán deCorbeta D. Francisco Elvira Alvarez.Idem Ramón Botella LU so, del Almirante Lobo al Ministerio.
Iden-) José García Ramos, del Ministerio al Departamentode Cartagena.
Marinero especialista Nicolás Ares Lago, del Arsenal deCartagena al Ministerio.
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia General y la Intervención Central y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenidoa bien disponer se adquieran por administración, comocaso comprendido en el artículo 56 de la vigente ley deHacienda pública, dos bandaies traseros dobles para elcamión Saurer de la Base naval de La Grafía, a cuyo efecto se concede un crédito de mi/ quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), con cargo al concepto "Material de automóviles": del capítulo 4•0, artículo 2.°, del vigente presu
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puesto, y comio ampliación al concedkky por Real orden de
8 de febrero de 1927 (D. Q. núm. 34).
Es también la voluntad de S.. M. que esta ackitiiSición
Se Ueve a cabo, por una poznisión a, cornprai, 2cOrnpuestá
por el Teniente de Navío D. Luis Pérez Izquierdo y el
Contador de Nivío D. José María Belda .y Ménciei de
San Julián.
Lo que de Real orden digo a V. para- su
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
Madrid. 29 de julio de 1927.
c-onoci
a-ños,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Seccién del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
O
Excm.o. Sr.: Como resolución al escrito del Comandan
te General d'el Arsenal de La Carraca núm. 519. de 5 de
mayo último, interesando crédito para. la adquisición de
materiales con destino a la varada d'el cañonero. Re'calde,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in fermado
Por la Intendencia General y lo propuesto por la Sección
del Material, 112 tenido a bein conceder un crédito de do
mil doscientas trece pesetas con cinco céntimos (2.213,o5),
con cargo al concepto "Carenas". del capítulo 13, artículo
2.°, del vigente presupuesto, para que se efectúe por admi
nistración la adquisición mencionada, como caso compren
dado en el art. 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectcs.—Dios guarde a' V. E. muchos años.—Mhdrid,
19 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
=O=-=
Secdon de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito fecha R de junio
próximo pasado del Capitán General del Departamento
de Cádiz, trasladando, otro del Comandante General del Ar
senal de La Carraca, en el_.-que.:se manifiesta la necesidad
de adquisición de pólvora C. S. P2. para cañón Vickers
de ror,6 milímetros y 50 calibres._ S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Ar
tillería y lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio, se ha servicio dis
poner se adquieran de la Sociedad "Unión Esp-ariola de
Explosivos" ro.000 kilogramos de dicha pólvora. cuyo im
porte de ciento ochenta mil cuatrocientas Cuarenta pesetas -
(r80.440 oo pesetas), afectará al concepto "Municiones"
del capítulo 7.°. artículo 2., del vigente presupuesto,. don
de queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid. 26 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
S. Intendente General de Marina.
Sr'. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de Gat
dácano.
Sr. Presidente de la Sociedad "Unión Española de Ex
plosivos".
Eximo. Sr..: Dada cuenta del escrito número 688 del
Comandante General del Arsenal del Ferrol, con el que
se acompaña acuerdo número 23 de la Junta de Gobierno
de dicho Arsenal, interesando la adquisición de pólvora
C. S. P.,. de io1,6 milímetros tipo acorazado, S. M'. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Artillería y lo informado por la Intendencia Ge
neral e. Intervención Central de este Ministerio, ha teni
do a .bien disponer se adquieran de la Sociedad "Unión
Española. de Explosivos" io.000 kilogramos de dicha.
pólvora. cuyo importe de ciento ochenta mil cuatrocientas
twarenta pesetasí ,(18o 44o,00 pesetas) deberá afectar al
concepto "Municiones" del capítulo 7.10, artículo 2,.° del
vigente presupuesto. donde queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mucho;
arios.—Madrid. 26 de julio dé 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamto del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de. G'aI2
dácano.
Sr. • Presidente de la Sociedad "Unión Española de
Explosivos".
=o==
Estado Mayor Central
Comisiones.
Excmo. Sr.. A los efectos que determina la Real or
den de 27 de abril de 1925 (D. O. núm. 138), y de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor Central
de la Armada e informado por la Intendencia General,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el Coronel de Artillería de la Armada D. Manuel Vela
Bermúdez se traslade a Marín, en comisión del servicio
inherente a su destino, con derecho a dietas, durante
quince días probables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--(Madrid,
30 dé julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. General segundo Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. General „Tefe de la Sección del Material.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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